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MOTTO 
 
‘‘Cukuplah Al-Quran yang menjadi panduan hidupku, hanyalah Nabi 
Muhammad SAW yang pantas menjadi suri tauladan hidupku, dan islam 
menjadi agama sampai akhir hidupku” 
 
 
 “Dunia adalah sebuah buku, dan mereka yang terus berdiam di rumahnya hanya 
khatam satu halaman saja” 
 
 
“Keluarga adalah kompas yang memandu arah kita. Ia adalah inspirasi untuk 
mencapai puncak yang menghibur saat kita goyah” 
 
 
“Always give your best performance” 
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ABSTRACT 
 
Azmi Arnopal, 2017, NIT : 48113947. N, “Cargo handling of container with 
help of a Crane Barge Ship in the alternative port of Gunung Tabur 
East Kalimantan”, Diploma IV Program, Nautical, Merchant Marine 
Polythecnic Semarang, 1
st
 Adviser: Capt. ALI IMRAN RITONGA, 
M.M., M.Mar, 2
nd
 Adviser : DARYANTO S.H., M.M. 
The process of loading and unloading containers at general port of container 
using gantry crane so make that the process is done quickly and efficiently. The 
process of loading and unloading containers on MV. Pekan Riau at the alternative 
port of Gunung Tabur East Kalimantan use Crane Barge Ship Tarakan Raya takes 
along time because the process using crane. The purpose of this research is to find 
out how is the procedure of loading and unloading carried out. 
This is a descriptive qualitative research with describing detailed about the 
process of loading and unloading of containers at the alternative port of Gunung 
Tabur using crane and the  process is done in stages in each bay. When there is 
damage with the loading and unloading equipment, the process of loading and 
unloading will be  stopped and for the implementation of loading and unloading 
will be different stages. The process of loading and unloading at the alternative 
port of Gunung Tabur is only done when the crane barge ship did not grounded 
because the water of Berau river was receding. 
Based on the results of this study concluded that the process of loading and 
unloading containers at the alternative port of Gunung Babur East Kalimantan use 
crane barge ship is not efficient because the process  is done using a crane of 
vessel so make that the time for the process occurs in a very long time. If there is 
damage with the loading and unloading equipment, especially on the crane of ship 
and when the crane barge ship have grounded because the water of river was 
receding, time to complete the process of loading and unloading will be longer 
than before. From the above conclusion that the process of loading and unloading 
containers in ports should not use the crane of vessel but use the gantry crane for 
the time loading and unloading process can be resolved quickly 
Keywords: container, loading and unloading, alternative port 
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ABSTRAKSI 
 
Azmi Arnopal, 2017,  NIT : 48113947. N, “Penanganan bongkar muat peti 
kemas dengan bantuan Kapal Crane Barge di pelabuhan alternatif 
Gunung Tabur Kalimantan Timur”, Program Diploma IV, Program 
Studi Nautika, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I : 
Capt. ALI IMRAN RITONGA, M.M., M.Mar, Pembimbing II : 
DARYANTO S.H., M.M. 
Bongkar muat container di pelabuhan container pada umumnya 
menggunakan gantry crane sehingga proses bongkar muat dilakukan  dengan 
cepat dan efisien. Proses bongkar muat container di atas kapal MV. Pekan Riau 
pada pelabuhan alternatif Gunung Tabur Kalimantan Timur dengan bantuan Kapal 
Crane Barge Tarakan Raya membutuhkan waktu yang lama dikarenakan proses 
bongkar muat tersebut menggunakan crane. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui bagaimana proses bongkar muat tersebut terjadi. 
 Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan secara 
terperinci mengenai proses bongkar muat container menggunakan crane di 
pelabuhan alternatif Gunung Tabur dimana proses tersebut dilakukan secara 
bertahap pada setiap bay. Ketika terjadi kerusakan pada salah satu alat bongkar 
muat maka proses bongkar muat akan terhenti dan cara pelaksanaan bongkar muat 
juga akan berbeda tahapannya. Proses bongkar muat di pelabuhan alternatif 
Gunung Tabur hanya dilakukan ketika kapal crane barge tidak mengalami kandas 
karena air sungai Berau sedang surut. 
Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses bongkar 
muat container di pelabuhan alternatif Gunung Tabur Kalimantan Timur dengan 
bantuan kapal crane barge tidak efisien di karenakan proses bongkar muat yang 
dilakukan menggunakan crane kapal sehingga waktu untuk proses tersebut terjadi 
sangat lama. Jika terjadi kerusakan pada alat bongkar muat terutama pada crane 
kapal serta ketika kapal crane barge tersebut mengalami kandas karena air sungai 
Berau sedang surut maka waktu untuk menyelesaikan proses bongkar muat akan 
bertambah lama dari sebelumnya. Dari simpulan diatas sebaiknya proses bongkar 
muat container dipelabuhan tidak menggunakan crane kapal tetapi menggunakan 
gantry crane agar waktu proses bongkar muat terselesaikan dengan cepat. 
Kata kunci: Container, bongkar muat, pelabuhan alternatif. 
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